汉语释义元语言的结构、词义、数量特征 by 苏新春
　　3 　本文续接《汉语释义元语言的功能特征与风格特征》,见本刊 2004 年第 5 期。本
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此 ,复杂的结构合称出现的频率也就比较高。这就是一般语言使用
者往往把专家们眼下的词组当作一个词来看的原因。[1 ]而语言学家
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成分 ,能与它结合的动词是那么多 ,合起来作为一个单位 ,就与原来














































多字的少 ;“者”与前面的结构结合得非常紧密 ,即使是多字节的 ,它
们结合后的稳定性也极强 ,如“劳动者”、“无产者”、“先行者”、“始作
俑者”。大多数多字节的者字结构 ,如果将它们拆开的话 ,“者”字前











万个释词中 ,带“一”的词有 5341 个 ,占总词量的 0. 87 %。除去重复



































　　其次 ,它应该是尽量为更多的人所使用、所熟悉 ,明白通晓 ,流
行范围最广的词语 ,而不是与此相反的地域词、行业词 ,或偏雅或偏
俗的词语。








词林》中的“H1 迷信活动”。经查验 ,“占”是多义词 ,在释词中出现了
76次 ,基本上不作“算卦”用。“保佑”出现了 11 次 ,解释的词语是
“庇荫、庇佑、祷告、呵护、护佑、还愿、吉人天相、祭祀、谢天谢地、荫
庇、佑”。“占卜”出现了 32 次 ,解释的词语是 :卜2、蔡2、卦、 、课3、
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字对释词 ,都表现出了“广义性”的特点。[5 ]现在看来 ,基本词汇与释
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的容量提出扩大的要求。我们可以提出这样一个分级分层的设想 :








　　[2] 葛本仪.现代汉语词汇学.济南 :山东人民出版社 ,2001. 32
　　[3] 这里将它们笼统称之为“虚化的构词成分”。学术界对它们的看法不尽统一。
　　[4] 苏新春.同形词与词的意义范围.辞书研究 ,2000(3)
　　[5] 苏新春.论古汉语基本词汇的广义性. 广州师范学院学报 ,1987 (1) ;如何确定古
汉语基本词汇的广义性.广州师范学院学报 ,1990(1)





　　首届佛经音义研究国际学术研讨会将于 2005 年 9 月 20 日至 22 日在上海
师范大学人文与传播学院召开 ,会议主题是有关佛经音义的文献和语言研究 ,
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